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Carme Canet: — Tornem a ser aquí, envoltats de 'libres i revistes, xerrant de com ha anat
aquesta setmana teatral. Ricard Salvat, bona tarda. Et veig molt ben acompanyat de !libres.
Ricard Salvat: — Bona tarda, Carme. Avui comentaré amb una obra teatral titulada Auto de
fe (Excelléncia),' d'Antoni Maria Thomas. El mateix autor la defineix com «una farsa en un
acte dividit en cinc escenes». He mirat de saber qui era: va guanyar el premi Teatre Principal
2002 de Textos Dramática —ja hi vam parlar d'una altra obra que va rebre el mateix premi, El
conyac de Voltaire, de Miguel Ángel Vidal, de la mateixa collecció—. Aquí 	 després del segon
número ja ho van aprendre— no hi consta la biografia de l'autor, ni cap próleg. Per tant, no sé
qui és aquesta persona. M'agrada no saber res de l'autor, perqué així no en tinc cap influéncia.
És una obra interessant, peró una mica difícil per a la representació. Si parlen) de la dimensió
més literária, és ambiciosa, fa una reflexió sobre aquesta condició terrible —a l'Estat espanyol,
a la societat catalana i sobretot a la mallorquina— deis «autos de fe», de la Inquisició, de la
persecució de l'altre perqué no pensa com tu. A Palma aquell procés es va allargar molt més
que a la Península, i les conseqüéncies hi van ser molt més cruels. Ho va recordar Carme Riera
en algunes de les seves novel•es. Auto de fe (Excel•éncia) té cinc escenes. S'hi barregen públic
i personatges del segle XVII i personatges de la década deis anys trenta del segle xx. Per tant,
barregen la guerra civil i la República amb el segle xvii: és un Sant Ofici de doble variant, la
del segle XVII i la del segle xx. Dialoguen uns personatges amb els altres. i amb el públic,
que figura que assisteix a aquest acte de fe. L'obra és original i fins a un cert punt insólita en
el panorama del teatre catalá. Des que fem aquest programa, m'adono cada vegada més que
aquest panorama és molt més ampli i molt més seductor del que sembla. Peró té aquest aspecte
terrible: qui muntará aquests grans escriptors, aquests futurs bons escriptors o, simplement,
aquests escriptors? Tenen dret a pujar a l'escenari, peró tal com está dissenyada actualment la
política cultural aixó és molt difícil. Auto de fe és un producte literari interessant que es llegeix
apassionadament. M'agrada molt el moment de la quarta part, que dedica als rojos, i el que
dedica a la persecució deis artistes a la cinquena part. És una obra que no té parangó amb el
panorama anterior del teatre catalá. M'agradaria saber qui és l'autor...
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C.C.	 Farem una cosa, Ricard: nosaltres en farem la investigació, a veure si el podem fer
venir al programa. Deu ser un autor contemporani.
R.S.— Suposo que sí, pel premi. Déu ser un noi d'uns quaranta anys... Estaria molt bé que vingués
al programa, així podríem parlar de l'estat del teatre mallorqui i els seus problemes.
Ara voldria parlar deis 'libres que está publicant El Periódico.
C.C. — Els . regalen?
R.S.	 Regalar no, peró només corten un euro. Ahir vaig ser a Reus i vaig parlar amb en Mallafré,
i sembla que publicaran Joyce complet per un euro! Com que sóc de poble, de provincia, penso
qué hauria estat per a mi als catorze o quinze anys poder comprar-me per un euro aquests
títols en unes edicions tan boniques. Estan molt ben escollits. Grácies als cinquanta títols que es
publicaran es pot fer una lectura de la literatura internacional i catalana, S'hi publiquen veritables
meravelles.
C.C. — L'altre dia també parlaves de la selecció de, la FNAC. Doncs aquesta n'és una altra.
R.S. Faig la contra-FNAC. Pel que fa a la collecció que ara ens interessa, em va agradar tant
que vaig anar a parlar amb el senyor Franco, d'El Periódico. No hi treballa, allí, no hi tinc cap
relació, peró Ii vaig dir que em semblava una collecció espléndida i em va explicar com la fan.
Hi ha tot un equip al darrere treballant-hi. No solament és una tria excellent, sinó que també
han triat molt bé les traduccions, són totes excellents. Vull parlar evidentment de l'Édip rei,2
perqué em toca en aquest apartat; encara és als quioscos si saps buscar, perqué el teatre es
ven menys. Per un euro tens l'Édip reí en una traducció molt bona, amb una introducció i unes
notes espléndides de Joan Castellanos i Vila. L'edició es pot Ilegir agradablement, perqué té un
cos tipográfic molt convenient.
C.C.	 Recorda una mica les antigues obres de teatre que ens comprávem per estudiar, que
potser ara ja no es troben tant.
R.S. Sí. Que un noi d'institut o de batxillerat de Villa Mojones de Abajo o d'on sigui, per no
dir cap poble en concret, tingui aquests (libres en catalá, ho trobo extraordinari. És la millar
contribució a l'Any del Llibre que podien fer.
C.C. Si no m'equivoco s'han conxorxat amb el Versus Teatre, i allá te'l regalen amb l'entrada.
Que també está molt bé: vas al teatre i en surts amb un 'libre de regal.
R.S. Realment han tingut una gran feina... Em preocupa molt que els diaris d'ara facin regals.
Sortosament, ja no regalen pasta italiana, com passava fa uns quants anys. Aixó em fa pensar en
el quiosquer del costat de casa me ya, on sempre vaig, que estava empipat perqué elI s'estima
molt l'ofici: «No hi ha dret. Jo no ho vull, aixó. No tinc una llibreria, tinc un quiosc», dela. Ara
regalen o venen !libres, vídeos, DVD i es guanyen molt bé la vida amb aixó. Peró, és ciar, amb
aquesta collecció a un euro no es poden guanyar la vida,
C.C. — Fan foment de la lectura, cosa que cal agrair, perqué inclou textos teatrals, quan, com
diem sempre, la gent no compra habitualment teatre.
R.S. — I es tracta ni més ni menys que d'Édip reí, que és una de les deu obres fonamentals de
la historia del teatre de la rata blanca!
C.C.	 Quina !letra més ens donarás avui?
R.S.	 L'altre dia vam parlar de la revista Entreacte, que edita l'Associació d'Actors i Directors
Professionals de Catalunya. Es preocupa per incloure un panorama de tot el que está passant.
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No deixa res per dir. Ens vam oblidar de precisar que amb la revista publiquen cada mes una
obra, Es la col • ecció «Teatre Entreacte», de I'AADPC, que la dirigeix Enric Cervera. Hi han fet
una tasca extraordinária d'anar publicant obres d'autors que al máxim podrien aspirar a una
lectura dramatitzada, peró que habitualment no arriben als escenaris. Aquest últim o penúltim
número és Tres peces breus. 3 Aquest és un génere, com el cante, que es traba una mica en
desús, que no es ven. Les cultures anglosaxones l'usen molt i allá sí que es ven. Aquí, a poc a
poc, se'n comenta a vendre. Si fas un espectacle amb tres peces breus o priori no ve ningú.
Nosaltres vam muntar fa uns quants anys, seguint els consells de l'Espriu, tres sainets breus per
commemorar el centenari del Teatre Romea, Va ser molt bonic per I'ocasió, la celebració d'un
centenari. Si vas a parlar amb un productor i Ii dius «Miri, vull fer aquests tres textos», no t'ajudará
mai. La primera peÇa. d'aquest 'libre és Per testimoni, Sáskio, de Rosa-Victória Gras, un monóleg
excellentment escrit, d'una gran brutalitat, perqué está escrit amb molta veritat: és implacable. La
Rosa-Victória Gras és una dona que té una gran perspectiva sobre la vida. La segona és L'iniciot,
de Joan Laclare i Pagés, del qual se sap molt poc. Sé, peró, que és de la Catalunya del Nord, per
tant, m'agrada molt parlar-ne. En una de les seves obres representava el Jordi-Pere Cerdá, el gran
autor de teatre i poeta del Rosselló. Es una persona que deu ser molt culta, que ha Ilegit molt
bé la comédia ática —un génere gairebé desconegut—i deu haver Ilegit molt pregonament
Aristófanes. Té una obra d'un desvergonyiment verbal i fins i tot visual —si es posés es esce-
na— que demostra un coneixement impressionant de la mitología i del món grec. Com m'ha
passat amb en Thomas, m'han agafat moltes ganes de conéixer-lo millor L'última és Obstinoto,
de Francesc Cerró, un autor jove que ja comenta a entrar als circuits professionals, Avui mateix
hi fan a Torredembarra una lectura amb grans actors, amb tots els ets i uts. En va fer una a la
Sala Beckett. Ara possiblement es mirará si es pot estrenar alguna obra seva. Es un autor jove
molt culte en relació amb els pa:isos del Nord d'Europa. Fa un exercici d'estil extraordinari: es
tracta d'un joc entre un home i una dona. No saps mai si són amants, ni qué és el que hi passa.
Hi fa servir un diáleg prodigiós. 1 al final figura que no ha passat res, peró en realitat sí que han
passat moltes coses. Són tres peces que tenen un gran interés i que són ideals per a les escoles
de teatre. Sempre es busquen coses novel, doncs que no es busqui tant a l'estranger i si en
aquestes peces que són per a dos, quatre i dos actors, respectivament. Es ideal per interpretar-
les en petits teatres. En valla deixar constáncia.
C.C. 	 Tres peces breus de la «Coblecció Teatre-Entreacte». Suposo que per poder accedir a
aquesta revista ens hi hem de subscriure.
R.S. — Si es vol, naturalment. Si no, també es pot trabar a la Llibreria Millá.
C.C. —Molt bé, ens trobarem la setmana vinent i segurament algun dia al teatre, perqué de
tant en tant hi coincidim. Ricard, moltes grácies.
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C.C. Tornem a la nostra cita setmanal amb en Ricard Salvat i amb els (libres de teatre. Avui
veig que portes un 'libre infantil...
R.S. — Sí, diumenge passat vaig anar a la «Marató de Cantes», que organitza Medicus Mundi.
Hi vaig sentir molts contes, peró n'hi va haver un que em va emocionar especialment perqué
té un sentit teatral extraordinari. El va llegir el mateix autor, l'Enric Larreula, i s'anomena La gor-
ro de plat.4 El podem trabar publicat a Baula, i és un cante molt bel) que s'acompanya d'unes
il•ustracians preciases de la Mercé Aránega.
C.C.	 Recordem als nostres oients que es tracta de la Mercé Aránega Ilustradora, no pas
l'actriu, ja que no són la mateixa persona.
R.S. — Está molt bé que ha aclareixis, perqué ja hi tenia els meus dubtes. Es un 'libre malt
bonic, tant pel text com per les illustracions. 1 el va llegir amb malta grácia, i és que després em
va confessar que de jave també havia fet d'actor. Va ser molt bonic poder assistir a aquel! arte.
La gent de teatre sempre diem allá que em va ensenyar fa molts anys el Valverde: «la veritable
esséncia de la literatura és la literatura parlada». La literatura sempre hauria de ser paraula, paraula
dita amb una coincidéncia de l'espai i el temps de l'emissor i el receptor. En l'actualitat tenim tot
de naves tecnologies que ens permeten llegir a través de l'ordinador, etc., peró sempre s'ha de
mantenir )'esséncia de la literatura. Em va agradar malt veure tanta canalla embadalida escoltant
cantes. M'ho vaig passar molt bé.
C.C.	 Hi vas anar a contar algun cante tu també?
R.S. — No, no.
C.C. — Ah! Només hi anaves com a espectador, com els nens?
R.S. — Sí, com un nen més, per veure qué hi passava, una mica pensant en tu. Sabem que
t'interessa molt el món infantil...
C.C. — Sí, no puc fer-hi res.
R.S. — Deixem-ne constáncia, doncs: La gorra de plot, d'Enric Larreula, i il•ustrada per Mercé
Aránega, editada per Baula. Deuen estar per la cinquena edició perqué és del 1998. Perá la van
fer diumenge passat, en una estrena pública, com a obra de teatre.
C.C.	 Molt bé. L'Enric Larreula és un escriptor fantástic per a la canalla.
R.S. Dilluns també vaig poder gaudir d'aquesta dimensió de la paraula dita en el temps. Són el
que anomenen «Veus paralleles», un projecte iniciat per Albert Mestres i Sofia Fonseca, acollit
per la Institucia de les Lletres Catalanes. Un recital que reuneix quatre paetes gal•esos amb
quatre de catalans, i que es representa en diverses ciutats de Catalunya. Els poetes d'aquí foren
Mantse Rodés, Jala Zabala, Francesc Parcerisas i Xavier Amarás —de qui seguirem parlant la
setmana que ve—, i els gal•esos, John Fitzgerald, Mererid Puw Davies, Meirion Maclntyre Huws
i Alan Llwyd, que és qui em va semblar més interessant. Lidioma gaélic l'havia sentit molt poc
i és un idioma que té unes sonoritats molt especials. Perá el que va ser més interessant fou
Xavier Amarás, a qui vaig trabar feia pocs dies a Reus al centenari del Teatre Bartrina. Em va
dir: «Vaig de bolos» —és ben irónic—. Em va enviar mitjarnant uns amics comuns un !libre de
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les seves memories, el tercer volum, que abra~a de I'any 1961 al 1975, Temps estranys, clarobscurs 
en lo l/argo postguerra reusenco,s publicat per l'Associació d'Estudis Reusencs el 2004. És un Ilibre 
molt interessant, perque és un home -en parlarem el proper dia- que es va ocupar molt del 
teatre. Portava el Bartrina. Per exemple, en aquesta reunió que va tenir Iloc a Reus hi van ser en 
Pasqual, el Llop i molta gent d'alla commemorant-ne els cent anys. Va ser emocionant que un 
teatre celebri cent anys. Parlaven i de sobte vaig verificar que el meu primer bolo I'havia fet al 
Bartrina ara fa cinquanta anys. (Em va agafar una mena de suor freda ... Jo que estava convenc;:ut 
que en feia quaranta!) Amb aquestes memories es pot reconstruir la historia del teatre catala 
i també la de l'Estat espanyol. Aquest Ilibre significa la recuperació d'una epoca del teatre de 
la qual no hi ha memoria, perque en aquest país no tenim tradició de memorialística, tot just 
comenc;:a ara. Explica tota la part del segle que ha viscut, gairebé abra~a tot el segle xx. Encara 
ha d'escriure un quart Ilibre. Ja n'hi ha dos de publicats. Per a mi ha estat molt interessant poder 
recordar totes les vegades que havia anat a Reus. No me'n recordava! 
e.e. - Per tant, hi surts esmentat, al lIibre. 
R.s. - I la Maria Aurelia Capmany i tota la colla de l'Escola d'Art Dramatic Adria Gual. Hi apa-
reixen gairebé tots els espectacles fets a Madrid i a Barcelona entre els anys 1961 i 1975. Aquest 
volum és molt útil, perque estem parlant d'una epoca de la qual tenim molt poca informació. 
e.e. - Sembla molt interessant ... 
R.S. - Ho és molt, realment. M'agrada donar-ne testimoni, perque de vegades aquests Ilibres 
no surten de Reus, o del lIoc on són editats, i hem de mirar d'anar construint com una bossa 
de lIibres per comprar. Ara s'edita molt. El mal és que si no en parla El País a escala nacional o 
Lo Vanguardia o l'Avui a escala catalana, passen desapercebuts. 
e.e. - Ens I'apuntem. Temps estranys, de Xavier Amorós, Associació d'Estudis Reusencs, 
Reus 2004. Veig que aquest és el tercer lIibre, per tant, aixó vol dir que deuen estar publicats 
el primer i el segon volum. 
R.s. - Sí, estan publicats en editorials més comercials. Si vols, ja en parlarem al proper progra-
ma. 
e.e. - M'hi he aficionat, a aixó de les memóries ... 
R.S. - Sí, jo també, cada vegada més. S'esta explicant tan malament la historia, d'una manera 
tan condicionada ... Un dia, si vols, parlarem de les coses que estan passant en virtut de les quals 
sembla que el teatre catala tot just comenc;:a ara. Ens estan venent aquesta imatge i ho estan 
aconseguint, i aixo és molt perillós, pero ja en parlarem. 
Tornant al teatre més essencial, un autor que m'interessa molt és Pasqual Alapont, del qual 
ja hem parlat en programes anteriors. És un autor que logicament hauria de ser conegut aquí, 
pero que jo sapiga no s'ha representat mai. Ho trobo lIastimós. A Tres tristos traumes,6 s'hi pot 
lIegir una introducció i unes propostes didactiques de Ramon Rosselló, professor de la Universitat 
de Valencia, també -almenys per a mi- poc conegut, molt incisives i molt ben fetes. Lobra és 
un encadenament de monolegs que fan tres persones a la consulta d'un psiquiatra que figura 
que es troba entre el públic. Cadascú parla d'ell mateix, deis seus problemes i els seus traumes, 
i després fan com si fossin sessions en que passen de dos en dos. A poc a poc, reconstrueixen 
tots els traumes que tenen i hi descobrim que els tres treballen a la mateixa empresa. Mit-
janc;:ant els records apareix I'atmosfera de la terrible postguerra, la terrible tristor de la nostra 
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vida anterior a I'actual democracia. Gracies a tu, que em fas lIegir tant, m'adono que la imatge 
que el teatre dóna del País Valencia i de Catalunya és una imatge implacable, que no té res a 
veure amb aquesta idea que ens valen transmetre que vivim en el millor deis mons possibles. El 
món que ens dibuixa I'obra és realment terrible. En aquestes sessions amb el psiquiatra, els tres 
personatges expliquen les seves interioritats, que fan molta impressió de veure i sentir. Lobra la 
va representar a l'Auditori Molí de la Vila de Quart de Poblet la companyia La Tarumba, dirigida 
pel mateix Pasqual Alapont.Jo no he vist mai cap direcció seva, pero m'han dit que sap potenciar 
molt bé els seus textos. Queda testimoni d'aquesta obra. Més endavant parlarem d'una altra obra 
que va escriure conjuntament amb Caries Alberola, i seguirem parlant d'Alapont, a veure si un 
dia algun director o productor d'aquí s'atreveix a muntar-Io i a representar-lo a Barcelona. 
e.e. - Continuem. 
R.S. - Una obsessió que tenim -veig que a tu també t'agrada que la tinguem- és parlar de 
les poques revistes de teatre que hi ha al nostre país. Aquesta revista em temo que ha arribat a 
la seva fi, o almenys després del número vint-i-tres no n'ha aparegut cap més. Es diu Lo Torosco7 
Fa una feina informativa important sobre companyies periferiques o de la Castella més pregona. 
Parla d'esdeveniments deis qual habitualment no es parlen. És interessantíssima, per exemple, 
I'entrevista que li fan a Roger Bernat. Dos articles sobre el Festival Internacional de Teatre de 
Sitges, del 2003 i del 2004, respectivament, que ara que ja ha desaparegut, hi adquireixen una 
dimensió ben significativa. Tot el que se n'ha dit o que en podem dir és que va ser una trobada 
extraordinaria. És una lIastima que s'hagi per'dut. La revista també informa ampliament sobre el 
centre de creació escenica La Parral a, de Burgos, el qual desconec. És bo de saber el que passa 
Iluny de casa nostra i veure que s'hi esta movent, per ser conscients de la renovació que flueix 
pertot arreu. 
e.e. - Aprofito I'avinentesa, ara que reivindicaves la desaparició del festival de Sitges, per 
explicar als nostres oients que estem intentant recompondre totes les peces del trencaclosques 
d'un altre festival que sembla que també desapareixera. Parlem del Supermercat de Teatre de 
la Selva, que va crear la companyia Teatre de Guerilla fa dos anys per les terres gironines. Avui 
mateix hem sabut que finalment no han arribat a un acord amb la Diputació de Girona. Estem 
trucant a la companyia, pero encara no hem aconseguit tenir totes les peces per poder-ne 
parlar en directe en aquest programa. En parlarem la setmana vinent. Hem d'anar amb compte, 
no pode m deixar perdre les coses: desapareixen sales, desapareixen festival s ... 
R.s. - N'hem deixat perdre massa: el Teatre Arnau, per exemple. Laltre dia en un article vaig 
fer una lIista de tots els teatres tancats, i fa por; fa esgarrifan<;:a. Encara és més preocupant el 
poc nombre de teatres grans -de gran capacitat- que programen en catala. N'hi ha molt 
pocs, en aquest moment. L I de maig, que vaig agafar-Io com a dia paradigmatic, només hi havia 
el Teatre Victoria, perque a la Sala Gran del Nacional actualment es representa una obra en 
castella (Fuente Ovejuno). Per parlar d'algunes alternatives, la Sala Beckett tenia un espectacle en 
catala, pero a l'Espai Brossa, en canvi, s'interpretava en castella I'espectacle de Cristian Atanasiu. 
Arriba un moment en que només queda el catala per a les sales alternatives. I ara també a les 
sales alternatives de les alternatives, o sigui a l'Antic Teatre, l'AREAtangent... Veig que ningú no 
se n'ocupa, d'aixo. És una qüestió molt preocupant. 
Tot seguit. m'agradaria deixar constancia d'un lIibre curiós que m'ha agradat molt.Vam par-
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lar la setmana passada d'aquelles tres peces curtes que havia editat I'MDPC a l'Entreacte, una 
de Rosa-Victoria Gras, una de Joan Laclare i una altra de Francesc Cerro. Continuem parlant 
de peces curtes --que és un genere que es conrea poc, pero que és ideal per a les escoles 
i els grups de teatre de petit format-. Arola Editors, de Tarragona, fa vint-i-cinc números de 
la seva coHecció «Teatre Contemporani».8 Seguim veient que la descentralització és un fet. Al 
director de I'edició, Joan Cavallé -un home molt preparat i a la vegada un exceHent autor de 
teatre-, se li ha ocorregut d'encarregar a divuit autors teatrals que escriguin una pe<;:a curta. 
Crec que, ja que s'hi ha posat, com que celebren els vint-i-cinc anys podrien haver contactat 
amb vint-i-cinc autors. Els autors són: Argüelles, Caries Batlle, Toni Cabré, Llorens Capella, Joan 
Casas,Joan Cavallé, Meritxell Cucurella-Jorba, Rosa Maria Isart -de la qual ja hem parlat aquí-, 
Lurdes Malgrat, Albert Mestres, Manuel Molins -un deis que m'ha interessat més, un gran autor 
valencia que també es fa molt poc aquí a Catalunya-, Bienve Moya -gran coneixedora de 
les festes populars, pero també autora de teatre-, Enric Rufas, Toni Rumbau, Merce Sarrias, 
Rodolf Sirera i Vicent Tur. No sé com s'ho han fet, pero també han recuperat un text de Jaume 
Vidal Alcover que evidentment no havia estat escrit per a aquest lIibre. El deuen haver trobat a 
Tarragona, ja que l'Arxiu Maria Aurelia Capmany-Jaume Vidal Alcover és a la Universitat Rovira 
i Virgili d'aquella ciutat. Es tracta d'un exceHent i divertit esquetx titulat Strip-tease per a titefles 
que serveix pertancar elllibre. En aquest Ilibre, hi podem veure una fornada generacional: a part 
del Jaume Vidal Alcover i del Rodolf Sirera, la resta són autors que tenen prop de quaranta anys. 
És una alternativa a les generacions i a I'autisme una mica excessiu deis repertoris de Barcelona. 
Demostrar que tenim tan bons autors és interessantíssim. 
e.e. - Dius que t'han interessat uns més que altres? 
R.s. - És difícil de dir, pero a mi m'ha agradat molt Manuel Molins, i la pe<;:a de Rosa Maria 
Isart també. És una autora en qui crec molt. En general, el nivell de totes les peces és bastant 
elevat. 
e.e. - Un tast de dramaturgs. 
R.s. - Un tast d'una gran varietat, i d'una gran modernitat en la majoria deis textos. 
e.e. - Dones, Ricard, t'agra'im molt la teya intervenció una vegada més, i esperem que els 
tres dies de festa que tenim per endavant els aprofitem una mica més per lIegir. I per anar al 
teatre, és ciar! Molt bona tarda. 
20 de maig de 2005 
e.e. - Arriba I'hora de Ricard Salvat, i per tots els llibres que porta sembla que hagi passat 
per la lIibreria de la Diputació i els hagi comprat tots! Podries muntar una paradeta. Que 
tenim avui? 
R.s. - Moltes coses. La setmana passada parlarem de Xavier Amorós, de la seva estada aquí 
arran de les trobades entre gaHesos i catalans. Doncs avui parlarem de I'obra completa9 que, ves 
per on, ha publicat I'ajuntament de Reus. Em sembla que ha estat la voluntat personal de I'alcalde 
que aquesta obra es publiqués (no sé a quin partit pertany, pero li faig I'elogi des d'aquí). Sembla 
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que I'obra constara de cinc voiums, i com que són Ilibres que difícilment es podran trobar fora 
de Reus és convenient que se sapiga, perque es pugui demanar que es distribueixi també a la 
resta de Catalunya. És admirable que puguem tenir tota I'obra d'un home tan important com 
Xavier Amorós, que ha quedat una mica marginat, per edat, perque no s'adeia amb la epoca en 
que va comenc;:ar, i perque en aquell moment el catala no comptava o comptava poc, o només 
a Barcelona. Aquest n'és el primer volum, i se n'hi inclou la poesia completa, el teatre -per aixo 
en parlem-, la narrativa de flcció, els articles i els prolegs. 
e.e. - Caram,l'Amorós escrivia de tot. 
R.5. - Sí, i encara escriu, i molt. Pero ja no escriu poesia (m'ho va dir en aquella trobada de 
poetes gaHesos i catalans). Té dues obres de teatre, L'ombra en el mirall i Historia sentimental. 10 
Aquesta segona obra va obtenir el premi Santiago Rusiñol en els Jocs Florals de la Llengua 
Catalana celebrats el 1958 a Mendoza, i la va estrenar el 12 de juny de 1960 la Secció d'Art 
Escenic del Casal de Catalunya, al Teatre Margarida Xirgu de Buenos Aires. Aquell teatre s'ha 
de veure. A mi m'hi van estrenar una obra i, per tant, li tinc molt d'afecte. 
e.e. - Vas poder anar-Ia a veure alla? 
R.S. - No, malauradament, en el meu Iloc hi va ser el Jordi Arbonés, el gran traductor, que va 
morir fa poe. Trenta-cinc anys després de I'estrena al Casal de Buenos Aires, el 1993, se'n va fer 
una edició a Columna amb un proleg de Lluís Pasqual i un epOeg de Ramon Gomis. Gomis és 
autor de teatre, i a la vegada metge, tot i que darrerament dedica molt més temps a la investigació 
medica que a I'escriptura (malauradament per a nosaltres, perque és un gran autor). Va escriure 
Capvespre al jardí, aquella petita meravella que va muntar Lluís Pasqual al Lliure (per mi uns deis 
seu s millors treballs). Lobra que ens ocupa, Historia sentimental, parla molt sobre el «jo», té molts 
aspectes autobiograflcs. Parla d'un home covard que no s'atreveix a tirar endavant; curiosament, 
la historia s'assembla molt a La vida en un hilo, d'Edgar Neville, una de les grans obres de teatre 
i peHícula de Neville, home admirable. Realment s'assembla molt a Historia sentimental, que és 
anterior, ¡ara s'ha sabut que Amorós la va presentar amb el títol d'Acuario al premi Calderón 
de la Barca del 1953 i no el va guanyar, i en el jurat hi era, precisament ... , Edgar Neville. És molt 
curiós que La vida en un hilo i Historia sentimental s'assemblin tant, vull que en quedi constancia, 
com també va passar amb Civilitzats, tanmateix, de Caries Soldevila: l'André Rossén li va prendre 
la idea; i també amb La malquerido, de Jacinto Benavente, i Misteri de dolor, d'Adria Gual; per 
tanto tres vegades ha passat aixo, que nosaltres en tinguem constancia. 
Per canviar de registre completament et porto aquest lIibre titulat Un tranv(a llamado Godoy I I 
editat perViena Ediciones. És una proposta molt simpatica del monologuista Godoy, tan diver-
tida com ell mateix, que a més ens demostra que és un home amb una cultura molt gran. Per 
exemple, té dos capítols dedicats a comentar tota la colla d'aforismes que utilitza, i realment és 
una tria molt ben feta i molt divertida. M'ha divertit especialment la que es titula, només dir-ho 
ja em fa riure, «Arabia inaudita», on trobem un matrimoni que figura que viatja a Arabia i els 
passen totes les desgracies imaginables. És un Ilibre escrit amb molta gracia i esta molt bé que 
quedi constancia del seu art en forma de Ilibre. 
e.e. - És humor inteHigent, oi? 
R.S. - Sí. Recupera I'essencia deis seus espectacles, que també queden en forma de vídeos 
i lIibres. El Ilibre esta molt ben editat i crec que la gent passara una molt bona estona Ilegint 
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Un tranvía llamado Godoy, publicat per Ediciones Viena i prologat amb molta inteHigencia per 
Andreu Buenafuente. 
e.e. - Dones, eom que t'ha agradat, eonvidarem en Godoy per parlar d'aquest llibre i eon-
versar-hi, per riure una estona. 
R.S. - Doncs avisa'm, que també hi vindré i riurem tots plegats. 
Tot seguit, avisaré els oients d'un assumpte molt interessant. La revista teatral Primer Acto, 
juntament amb El Centro de Documentación Teatral de Madrid i I'INAEM, ha publicat una 
edició facsímil digitalitzada '2 en format de DVD-ROM que conté els tres-cents números de la 
revista publicats des deis inicis fins al present. Hi són tots els números, amb tots els articles i els 
reportatges, a excepció deis textos teatral s -a Primer Acto, com solen fer la majoria de revistes 
de teatre, publiquen articles i obres-, suposo que per qüestions de drets d'autor. I em sembla 
que els articles no els pots imprimir; només els pots veure ... 
e.e. - És ciar, perque aixo esta en format DVD, només pots veure'ls ja sigui a la televisió o 
a I'ordinador, tant éso 
R.S. - Doncs trobo que és una publicació que hem de celebrar.lmagina't tenir tots els números 
de la revista en un sol disc! Hi ha 8.792 fitxes corresponents a tots els articles publicats, 24.080 
pagines, un cercador d'articles per tema, autor o paraula clau ... Jo mateix no recordava tantes 
coses com ha publicat la revista, com ara tots els articles de Sastre, i tot allo de la «gran epoca». 
Potser els oients no saben que la revista Primer Acto va ser el punt de trobada de la generació 
realista deis anys seixanta i la generació polititzada de José María de Quinto, Alfonso Sastre, José 
Monleón, Carlos Múñiz, Rodríguez Buded, Rodríguez Méndez, Adolfo Marsillach, etc. Primer Acto 
va ser el reflex i, al mateix temps, el mirall de tota una generació, i és molt necessari que tots els 
interessats en el món del teatre tinguin coneixement de I'aparició d'aquest número tan especial. 
És ciar que jo, com que sóc un gran amant deis lIibres i els conservo absolutament tots, primer 
vaig pensar: «Home! Tants esforc;:os i tants diners que m'han costat totes les revistes i ara les tinc 
totes en un sol disc...», pero quan he sabut que no es pot imprimir m'he tranquiHitzat. perque no 
tinc la coHecció completa, em falten tres o quatre números, i m'agradaria molt tenir-Ia, pero. 
Com que parlem de revistes, et parlaré ara d'una que I'altre dia no vam tenir temps de 
comentar. Es tracta d'ADE,'3 de la qual t'he portat I'últim número, que és el que compren el 
període de gener a marc;: del 2005. És la revista de l'Asociación de Directores de Escena de 
España. L'únic defecte que hi trobo és que només parla deis directors d'escena que hi estan 
associats, pero tot i així és una revista molt interessant, molt ben feta, amb un format adequat. 
Amb aquest darrer número -ara que s'ha estrenat una nova versió de Les tres germanes al 
Teatre Nacional- és bo que el públic sapiga que per vuit euros, un preu molt raonable, es 
pot adquirir Un hombre que se ahogo, la nova dramatització de Les tres germanes que ha fet el 
gran director i autor Daniel Veronese. Aquest autor pertany al grup de dramaturgs argentins 
format per Javier Daulte, Gabriela Izcovich i Rafael Spregelburd, i ha escrit una dramatització 
interessantíssima. Cal informar I'audiencia sobre aquest text, així com d'un article de Manfred 
Wekwerth sobre Bertolt Brecht molt interessant. 
e.e. - Molt bé, dones, ho deixem aquí, Rieard Salvat. Ens tornarem a trobar divendres vinent. 
Moltes gracies. 
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ee - Una vegada més el senyor Ricard Salvat és aquí amb nosaltres en directe per do-
nar-nos lIetra de totes les novetats de lIibres a I'entorn de fets teatral s, perque el teatre es 
manifesta de moltes maneres diferents. Veig que arriba amb un lIibre d'opera, mig d'opera i 
mig periodístico 
R.s. - És perque estiguem oberts a tot, ja que I'espectacle teatral ho és tot, és I'opera, és el circ 
i, afortunadament, cada vegada es publiquen més lIibres sobre el món de I'opera. Per exemple, 
el que comentaré és Aquello nit o /'opero: Anecdotes, vivencies i emocions personols explicades en 
converso,14 de Marcel Gorgori. L.:autor xerra distesament amb personalitats del nostre món de 
I'opera, del nivell de Montserrat Caballé, Josep Carreras, Joan Pons o Jaume Aragall. Aquestes 
són les quatre estrelles. Pero, a més a més, hi ha una personalitat que molt poca gent coneix, que 
només coneix la gent que hem treballat a I'opera o que estem molt relacionats amb el Liceu, 
Jaume Tribó, I'apuntador del Liceu, que ho sap absolutament tot sobre el món de I'opera. No 
sé quants idiomes domina. I a més té una tecnica especial per apuntar i per ajudar els cantants. 
Recordo una anecdota que el va fer molt famós: una vegada la gran dama de la nostra opera, que 
és la senyora Caballé, no havia tingut gaire temps per assajar una opera i no se sabia gaire bé el 
texto En aquella estrena en Tribó va haver de treballar de valent, i com és natural, la seva veu se 
sentia una mica. Doncs al tlnal de la representació, durant els aplaudiments del públic, com que 
la Caballé és una persona extremament inteHigent va anar tlns a la «conxa» de I'apuntador i li 
va donar la ma com a mostra afectuosa d'agralment per la feina que havia fet. 
ee - Ha de ser molt difícil apuntar opera! 
RS. - Sí, molt, molt! I a més s'ha de coneixer I'idioma a la perfecció. 
ee - L'idioma, la pe~a, la música, tot plegat... 
R.s. - Realment és un personatge extraordinari el Jaume Tribó, i evidentment no podia faltar 
en aquest lIibre. També es parla d'un altre personatge entranyable del Liceu, Antoni Botl 11 , un 
deis fotografs de tota la vida; i d'un altre personatge que no es pot deslligar del Liceu, com és 
Roger Alier; crític i historiador d'opera.Tots ells parlen sobre el Liceu, n'expliquen anecdotes. Com 
que admiro especialment Jaume Aragall, m'agrada molt el capítol que li dedica, quan parla de la 
malaltia del Carreras, de com ell resava ... El to delllibre és molt amable i distes; descobrir aquests 
grans personatges per dins, o sigui, I'experiencia i la manera de pensar; les vivencies .. .També m'ha 
agradat molt la conversa amb Roger Alier -Gorgori ja havia escrit conjuntament amb Alier 
Cinc centims d'opero i Poroulo d'opero-, i tot i així encara troben coses que no s'havien explicat 
mai i que són summament divertides. Roger Alier; amb aquesta bonhomia que té, proporciona 
una altra lectura del món de I'opera extensa i erudita, i elllibre resulta molt agradable de lIegir. 
Passa allo que quan un lIibre t'agrada vas endavant i endarrere, el pots comenc;:ar a Ilegir per 
qualsevol pagina ... 
I continuant amb el món de I'opera, feia dies que et volia parlar de la revista Cotolunyo Música. 
Revisto musical cotolono. 15 S'hi han publicat dos articles, en el monogratlc titulat «Shakespeare, 
font d'inspiració musical», que a la gent de teatre ens interessen molt. El primer és «L.:opera 
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i Shakespeare, un matrimoni sense secrets», escrit per Jaume Radigales, per mitja del qual m'he 
assabentat de coses extraordinaries, com ara que potser hi ha no sé si trenta versions diferents 
del Hamlet, o de tota la quantitat d'operes inspirades en el teatre de Shakespeare que francament 
no coneixia. Sergi Riera ha escrit «Font inesgotable d'inspiració simfonica», en que parla de tot 
el que ha pogut inspirar el mestre de Stratford-upon-Avon als compositors simfonics, entre ells 
el gran Josep Soler i el seu deixeble Benet Casablancas. Per tant, aconsello molt especialment 
aquesta revista a tots els amants de I'opera, pero també als del teatre. 
e.e. - També s'hi publica una crítica del Cesc Gelabert, de dansa ... 
R.S. - Sí, de dansa, d'opera, de música ... És una revista que esta francament bé, i estaria molt bé 
que en tinguéssim una d'igual per al teatre ... Pero bé, no m'hi estendré ... 
També vull parlar d'una revista que es pot comprar per Internet i a algunes Ilibreries de Ma-
drid. És Conjunto. Revisto de Teatro Latinoamericano,16 una revista publicada per la Casa de las 
Américas de I'Havana i que manté un gran rigor des de fa més de quaranta anys. Aquest és el 
número 135 (cal que us informi que totes les revistes i tota la gent de teatre deis pal'sos sud-
americans ajuden a publicar-la; i aixo és molt bonic). Com pots veure, té una qualitat tipografica 
exceHent;tot i les dificultats que tenen a I'Havana actualment -i potser cada vegada més, mentre 
segueixin les coses tal com estan- és una revista absolutament -queda insultant dir-ho-, 
no diré a I'europea ni a I'americana, pero sí de país desenvolupat. Aquest és el darrer número 
que he rebuto i hi trobem un article extraordinari per a la gent que segueix el món del teatre, 
I'experimentació i I'antropologia, escrit pel mateix Eugenio Barba i titulat «Hijos del silencio. 
Reflexiones a propósito de los cuarenta años del Odin Teatret». A tot America del Sud Euge-
nio Barba té un predicament fora de serie, i realment en aquests quaranta anys d'historia de la 
seva companyia ha creat un estil i una escola que té un gran nombre de seguidors. Alla Barba 
esta considerat una mena de guru, pero ell no actua de guru, la gent no porta els cabells lIargs 
ni barba, pero hi té un gran predicament. Eugenio té la seva residencia fixada a Dinamarca, a 
Holstebro, i fa aquestes organitzacions que són les LISTA una mena de reunions internacionals. 
En el mateix número de la revista, hi publiquen el text teatral Los gallinos indispuestos 01 sacrificio, 
de Fredy González Zubiría, que és un autor colombia que escriu amb molta gracia. Volia deixar 
constancia entre els nostres oients de I'existencia d'aquesta revista, perque realment ofereix una 
visió molt interessant de tot el que passa en teatre a I'altra banda de l'Atlantic. 
e.e. - La revista es diu Conjunto. Seguim amb més lIibres. Aquest és molt primet! 
R.S. - Aquest és molt primet i gairebé no I'explicaré, perque és tan primet tan primet, que 
si I'explico ja no necessitareu lIegir-lo. És una obra de Juan M ayo rga, un deis dos o tres autors 
importants que estan envoltant el teatre de Madrid actualment. Esta publicada a la coHecció 
«Ñaque» i es titula Últimos palabros de Copito de Nieve. l? Aquest personatge té una tendresa 
extraordinaria, i si no recordo malament la seva fama va ser potenciada gairebé exclusivament 
per Joan de Sagarra, en aquella secció tan lIegida que feia al Tele-exprés i que posava tan nerviosa 
tanta gent. Va ser el primer a crear el mite de Copito de Nieve (que era com I'anomenavem 
abans de catalanitzar-li el nom a Floquet de Neu). Lobra la va dirigir Andrés Lima el 2004, amb 
la companyia madrilenya Animalario, i és un text encantador; que té una mena de nostalgia molt 
tendra, una mena d'enyoran¡;:a envers Copito de Nieve. A més, és un espectacle molt facil de 
muntar i pot resultar molt divertit i molt inteHigent. Mayorga diu aquestes paraules al proleg 
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del lIibre: «No, nunca me llevaron a verlo [a Copito de Nieve]. Y a mí tampoco se me ocurrió 
pedírselo a mis padres. Estaba convencido que sólo podían visitarlo 105 niños de Barcelona.» És 
molt emocionant. «Por supuesto, un niño de Madrid debía conformarse con verlo por la tele. 
Mi primer recuerdo de Copito es éste: el mono al fondo y, en primer plano, un directivo del 
zoológico. En un momento dado, el directivo dice a la pantalla: "Copito de Nieve es mucho más 
importante que el oso panda del zoo de Madrid".»18 
e.e. - Aquest text va ser un deis finalistes deis premi Max en la categoria de millor autor 
teatral, premi que finalment Mayorga no va guanyar. Crec que al final el va guanyar El metode 
Gronholm, de Jordi Galceran, si no m'equivoco. 
RS. - Doncs s'ho mereixia, s'ho mereixia realment.Tenim una gran tendencia a valorar tot allo 
que és o que resulta comercial, i infravalorar les propostes més arriscades. 
e.e. - Aquesta també deu ser una mica comercial. .. 
RS. - No ho crec així, no n'estic gaire segur. 
e.e. - Me'l deixaras lIegir? 
. R.s. - I tant. 
Tot seguit parlaré d'un Ilibre que em vas passar i que ja he Ilegit, pero que malauradament 
no podem relacionar amb res del nostre territorio És un Ilibre exceHent de Francisco Márquez 
de Villanueva titulat Cervantes en letra vivo. Estudios sobre lo vida y lo obra. '9 Francisco Márquez és 
un docent que ha exercit a Espanya, els Estats Units i el Canada, i que actualment és titular 
de la catedra d'investigació Arthur Kingsley Porter de la Universitat de Harvard i membre del 
consell executiu de la Cervantes Society of America. He de dir -confesso quan una cosa 
no la sé- que el coneixia molt poc, i realment se li nota el coneixement sobre Cervantes, 
ja no solament des de la tradició crítica espanyola, o sigui Unamuno, Américo Castro, tots els 
gran s d'aquí, sinó també des de la tradició anglesa. Per exemple, el capítol titulat «La picaresca, 
Cervantes y Mo" Flonders» és una veritable meravella d'erudicié. Malauradament no s'hi fa cap 
referencia al teatre de Cervantes, que és encara una de les assignatures pendents d'aquest país, 
que em temo que aquest any, el del cinc-cents aniversari del Quixot. tampoc no és valorara del 
tot, perque se centraran només en el Quixot. 
e.e. - És curiós perque, a part, s'han fet moltes dramatúrgies sobre el Quixot... 
R.s. - Moltes. I aquest any encara se n'estan fent i se n'estrenaran algunes més, pero una deis 
qüestions pendents que cal solucionar és la recuperació de Cervantes com a autor teatral. És 
incre'¡'ble que Mexic, per exemple, tingui, o hagi tingut, un festival que ara ha crescut tant que ha 
perdut aquesta condició (el Festival Cervantino de Guanajuato). El fet que a Mexic es dediqués 
un festival a Cervantes i que aquí no se'l consideri, «no se le dé bola», com diu la gent d'alla, 
és si més no peculiar. Per sort, sembla que ara tot just comencen a adonar-se'n, pero encara el 
món de I'alta universitat segueix els criteris d'un altre moment en virtut del qual Cervantes era 
un gran novel'lista i no un home de teatre de primera fila, la qual cosa no és exacta. Deixem 
constancia, doncs, d'aquest Ilibre de Francisco MárquezVillanueva, Cervantes en letra vivo. I si em 
queda temps vull parlar d'un autor que ja hem comentat en alguna ocasió. 
e.e. - Només ens queda un minutet. 
R.s. - Rapidíssimament. Una obra de José María Rodríguez Méndez, que aquí estem oblidant 
excessivament, titulada Isobelito tiene óngepO (que és un títol que trobo deliciosament cursi). És 
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una mena de defensa de la reina Isabel 11, pero Rodríguez Méndez és tan bon autor de teatre 
que realment arriba un moment que et guanya. Doncs bé, aquest text I'ha publicat la companyia 
privada que I'ha representat, la de I'Enrique Belloch, a Valencia. Aquí queda aquesta edició de José 
María Rodríguez Méndez de I'obra Isabelita tiene ángel, que s'ha representat anteriorment. 
e.e. - Ricard Salvat, moltes grades. Dilluns vindra un convidat que ja coneixes, en Godoy. 
R.s. - Ah! Ja has Ilegit el seu Ilibre? 
e.e. - Me I'he lIegit i m'hi he divertit molt, i aquesta nit aniré a veure'l. Adéu-siau. 
R.s. - Fins la setmana vinent. 
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